



ZSE 333,/3 - Pengantar Biofizik Penyinaran
l. (a)
(b)
Tarlkh: 2 Novenber 1987 Masa:9.00 Pagl - 12.00 tengaharl(g jam)
ilawab SEMUA EMPAT soalan.
xeaemuE:ry:aT6JT5-di j awab di dalam Bahasa Malays J.a .
Berlkan takrifan bagt keradloaktlfan. (I0rlf00)
Terbltkan setengah-hayat bagt suatu bahan radlo-
akttf dari persamaan reputan sLnaran.
(20/L00')
(c) Reputan melaluL pancaran zarah beta boleh berl,aku
melalui tlga proses. Sila blncangkan dengan telltl
hanya dua darl ttga proses Ltu.
( 30/r00 )
(d) Suatu gas radon berada di dalam keseLmbangan
sekular dengan I g radJ.um (Ra) . Gas rado4 l.tu
mengenakan suatu tekanan separa 4.8 x IO-.| mm Hg dt
da15m suatu flask yang berlitpadu satu ltter dan
setengah-hayat bagi gas radon lalah 3.8 hari.
Hltungkan pemalar reputan dan setengah-hayat bagl
226R..
[I mole gas pada 760 mm Hg mempunyal lslpadu22,0 llterl.
c4ol1oo )
2. (a) Fembllang berkadar dan ttub Gelger-Muller berasaekanprlnsJ.p pembesaran gas. BLncangkan mengenat setlap
. fungsi berikut bagt setiap pembtlang tersebut:
(X) Perubahan tlnggi denyutan dengan voltan yang
i .' dlgunakan. 
.,(11) Keperluan gas quench dan fungslnya.
(fff) Keupayaan untuk membezakan dl antara zarah























(f) Tentukan pekal.i pengecilan llnear dan pekall,pengecilan jlslm.
(ff) Apakah yang anda boleh katakan mengenaJ. tenaga
sLnar gamma?
Ketumpatan plumbum = 1f.3 g cm-3.
Berat atom pJ.unibum = 207.2I.
(30/1oo )
(c) I,,akarkan spektrurn gamma yang dihasllkan oleh sunber
radLoaktif yang.memancarkan sLnar gallma yang ber-
tenaga t MeV dan 2.5 MeV. Berikan nama yalg
sepadan dengan setlap puncak itu dan Jelaskanproses-proses yang berkenaan dengan setlaP puncak.
BerLkan tenaga bagt setiap puncak dan berLkan
kaedah yang anda gunakan untuk mendapat nllaL
tenaga itu.
(40l100 )








(b) Islpadu kebuk (chamber) udara
untuk mengesan slnaran
Kapasltans elektriknYa
Voltan melLntang kebuk sebelum
mengesan sinaran






(i) Hitungkan dedahan sinaran dan kadar dedahannya.
lrn 
= 
2.58 x t0-4 c kg-r udara
Ketumpatan udara = r.293 tg m-31.I ir = to-12 r(ii) Tunjukkan langkah-langkah untuk mendapat doe
serapan dl dalam suatu tisu.
( 40,/r 00 )
(c) Suatu sampel mengandungi suatu kuantLti chromlum.
Sampe1 Ltu dislnari dengan fluks neutron terma
ro11 n/"m?/raat untuk satu minggu- 5lct yang dl-
hasllkan memancarkan sinar ganma. Suatu pembllang
yang kecekapannya I0t mengesan 600 bllangan per
mtnLt bagi sinar gailma ltu. Hltungkan Jtsln
chromLum yang wujud di dalam sampel aEaI.
5oct*1"*5rct*Y
Keratan rentas pengaktifan untuk neutron tetma bagl50"t larah r3.5 barn. 50"t hanya membentuk 4.3rt
daripada chromlum asli yang berlaku dl buml.5lct mempunyal setengah-hayat 27.8 harl dan
memancarkan-sinar Y yang bertenaga 0.323 MeV'
Kebarangkalian bagi pemancarannya lalah 0.098'
lNombor Avagadro = 5.023 x 1023 atom,/mole
1 barn = Lo-24 .*2l ( 40lr00 )
(a) BLncangkan secara ringkas mengenai teori hentaman
dan easaran tunggal; dan teorl multl-sasaran tetapl
hentaman tunggal-bagi kecederaan sel oleh
penyJ.naran.
( 4oltoo l
(b) Suatu tunor mengandungi f08 sel. Hltungkan dP?-
Vi"g dlkehendaki supaya hanya.:a!u sel dapat hldup'iurgiapkan dos mautnya-Do = 1.45 Gy dan dos ambangnyapg-i 2.40 Gy. r-,akalkan graf bagt kehldupan gel'
( 3olr00 )
(c) Berlkan faktor-faktor yang perlu dtttmbangkan dt
dalam perllndungan penytnirln luar. Bincangkan
setJ.ap faktornya dengan memberl contoh'
3- (zsE 333,/3)
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( 3olroo )
